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ABSTRAK
Achmad Marzuki. K4311001. PENERAPAN MODEL GUIDED INQUIRY
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATERI
PENCEMARAN LINGKUNGAN KELAS X 1 SMA NEGERI 3 BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Desember 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan
penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada siswa kelas X 1 SMA Negeri
3 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berlangsung dalam 3
siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan dasar yaitu perencanaan, tindakan, observasi
dan refleksi yang diawali dengan  tahapan prasiklus untuk mengetahui keadaan awal
proses pembelajaran. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 1 SMA Negeri 3
Boyolali tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 32 orang. Teknik pengumpulan
data penelitian dilakukan dengan menggunakan observasi, angket, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Validasi data
dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data motivasi belajar siswa
berdasarkan hasil lembar observasi, angket motivasi belajar, wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi pencemaran
lingkungan  menunjukkan peningkatan pada motivasi belajar. Motivasi belajar pada
Siklus I memiliki capaian persentase sebesar 66,77%, Siklus II 73,31%, dan Siklus III
78,55%.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan model guided inquiry
learning pada materi pencemaran lingkungan secara umum mampu meningkatkan
motivasi belajar siswa.
Kata kunci : Guided Inquiry, Motivasi Belajar
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ABSTRACT
Achmad Marzuki. K4311001. THE IMPLEMENTATION OF GUIDED
INQUIRY FOR IMPROVING STUDENTS LEARNING MOTIVATION ON
ENVIROMENTAL POLLUTION AT GRADE X 1 SMA NEGERI 3
BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis. Faculty Of Teacher Training
And Education Sebelas Maret University, December 2015.
The research aimed to enhance student’s learning motivation by implementation
of guided inquiry model at grade X-1 SMAN 3 Boyolali academic year 2014/2015.
This research was a Classroom Action Research that performed within 3 cycles.
Each cycle consisted of 4 steps, there are planning, action, observation, and
reflection. The subject is 32 students of grade X-1 SMAN 3 Boyolali academic year
2014/2015. Data were obtained by observation, test, interview, and documentation.
The data were analyzed by qualitative descriptive technique. To measure student’s
learning motivation activity had been observed and questionaire had been distributed
as well. Precycle showed that student’s learning motivation of grade X-I SMAN 3
Boyolali.
Based on the result of the research showed improvement on learning
motivation. Learning motivation on cycle I has reached 66,77%, cycle II 73,31%, and
cycle III 78,55%. The conclusion of the research is implementation of guided inquiry
model enhanced the learning motivation  in biology at Grade X-1 of SMAN 3
Boyolali.
Keyword: Guided Inquiry, Learning Motivation
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